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MINISTERIO DE LA GUERRA
..
Exaao.· Sr.: vista la iuta.acia que V. E. cursó
a este Ministerio en 13 del mes ·próximo pa~
promovida por d capiUn de Infanterla (E. R.), con
destino en la caja de recluta de San Sebastián nú-
mero 78, D. Domitilo Ortega Gómez, en súplica de
mayor antigüed.r en su empleo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido de.estimar la petición del recurrente, PO{'
carecer de derecho a lo que solicita,' debiendo ate-
DeT.e a lo resuelto por real orden de 3 de febrero
último (D. O. nÚbl. 28), que le desestimaba análoga
~ orden lo etilO a V. E. para su ooaocilDieeto 1
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
JEfES A LAS ÓRDENES
CútlÚtIT. Excmo. Sr.: No determinando la ley de 29 de
junio de 1918 (c. L. nÍlm. 1(9), los ayudantes de campo que
pueden tener 101 Tenientes ¡merales en sltuaci6n activa, di~
ponlbla, '1 teniendo en cuenta, que .1 bien el nClmero de ayu-
dantes ba de dtar relaeionado con la f.dole de 101 destinos
que detempdlen dfchOl Oftdales ¡eneraln, ~o'. Ct1.1quleril
que la tu dcstino y mientras permanncan en actividad, de-
ben tener siempre a su Inmedlacl6n íll¡4n oficial que let auxi-
lie en 101 trablfOl e fnvesd¡aclones a que habrtn de dedicar-
le, aan cuando le haJlen dllponibles, punto que por IU alta
tatc¡orfa no pueden labstraerte al constante atudlo de los
problem.. milltaree, el Rey (q. D. ¡.) le ha IerTÍdo disponer,
en atencfón • las eircullltanciu y jetarqula de dicbol Tenien-
tcsleneralet, en Iituad6n actln, dlsponlblu. le \el ui¡ne en
lo IUcaIvo u Jde .... 6rdena, como lCC1'etarlo. de la cate·
aorla de teniente coronel o comandante, el cual 16\0 tendrA
derecho all8ddo catero de la empleo, que cobrar' por la
nómlaa correspondfente.
De real ordca lo cHao a V. E. j)HI IU cOllodmfento 'J de-
mM dectDI. 0101 pUde • V. f. mucbos dOl. Madrid 24
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y demú efectos. Dios guarde a V.' E. muchos ~.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
TovAlt
Se60r Capitú ¡eneral de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la inltucia que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 de julio último, promovida
por el 'teniente de lnfanteria (E. R.) D. Segundo
Gallego de la Granja, ay'Mbnte de la plaza de Ar-
cila, en súplica de que le le conceda mejora de
antigüedad en su actual empleo, como si hubiese
cursado el año de preparación en el de 1912 a 1913,
en analogía con lo resuelto por real orden de 19
de junio de 1914 (D. O. núm. 136) para los al-
féreces de Artilleria, de su propia escala. D. Sal-
vadorParra y Cervera y D. Enrique Aria- y Chica,
el Rey (q. 1>. g.) se ha .ervido deeestimar la pe-
tición del recurrente, por carcoet" de derecho a lo
que solicita, con arreglo al artículo loa de la ley
de 1. 0 de junio de. 1908 (C. L. núm. 97) y no
existir identidad en el cuo que cita.
De teal orden lo dillO a V. E. p.r. Iu coDocimiento
y dem'. efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ano..
Madrid 23 de .eptiembre de 1919.
TOVA.
.
Sellor Comudante ~eral de Laradae.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
V. E. cursó a este Ministerio en 2 del raes próximo
pasado, promovida por el' alférez de !nfanter1a (E. R.)
D. Manud ·Pérez Garrido, ~ súplic:a de que .e le
conceda mayor antigü~ en su ad~1 empleo,- ~I
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente y que .e ateoga • Jo resuelto
Por real orden de 2 de julio de 1918 (D. Q,. aú-
mero 148).
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de septiembre de 19 19.
TOVAJl
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Excmo. Sr.: Vista lil instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 29 del mes próximo pasado,
promovida por el alférez de Infanterfa (E. R.) don
Francisco Tornero Corredor, disponible en esta ~­
&ión, en súplica de que le le conceda en su actual
empleo la antigüedad de 30 de junio de 1918, por
creer que en dicha fecha tenia vacaute; y habien-
do ascendido el recurrente con arreglo a las pres-
cripciones de la real orden circular de 17 de mar-
ro último (D. O. núm. 62), el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden 10 dig'(ll a V. E. para su couocimieoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de septiembre de 1919.
TOVAR.
Setior Capitán general de la primera región.
-
.APTOS 2ARA ASCENSO
CircllÚV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declárar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, a los jefes y ofi-
ciales de Infanter!a comprendidos en la siguiente
relación, que principia con el comandante D. José
Marina Melgar y termina con el teniente D. José
Barredá Terry, por reunir las condiciones que de-
termina el" art!culo 6.0 del reglamento de' 24 de
mayo de 1891 'C. L. núm. 195) y hallarse com-
prendidos en los preceptos de la real orden circular
de 4 de febrero último (D. 0, núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid ,22 de septiembre de 1919.
Tov,u
Seftoc,•••
D. Jo~ Marina Melgar.
• Rafael ,Pastor Cano.
• Mariano Fern'ndez Berbiela.
• Eduardo Figueru Beltrin.
» Miguel .Garda Cortés.
» Antonio V.r¡aI A.tudlllo.
CapI.-
D. Roque Chesa Allué.
» Gonzalo Rodríguez Lannés.
» Manuel ,Prado Cutro.
» Julio Carreras Lodeyro.
» JOlIé Azcón Cornel.
» i'elipe sinchez Uzurriaga.
n.lrdll
D. Ram6a Jordú de UrrleI &ti60.
» JaR Barredi Terry.
Madrid 22 de septiembre de 1919.-Tovar.
-
DESTINOS
fxcmo. Sr.: I!l Rey (q. O. R.), por malución fecha 20 del
actual, se ha servido conferir el mando del regimiento de V"IZ-
~ 51, al corolld de Infanterla O. Ramón Oarda Reguera J
8aIftrz, comaneimte Dlilitar de La Una V p.1 de la zona de
AI~ J5, al del mismo empleo D.Josi Blanco Rodripu,
dIIpoaibk as Canarias.
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De ra1 ordaslo d\¡o a V. E. para su conocimiento y de- ~
mú dedOs. Dios ¡uarde a V. f!. mucbos aAos. Madrid 24
de septiembre de 1919.
Tovu I
Sei\ores Capitanes &encrales de la IqUI1da Y telcera rc¡io-
nes y de Canarias.
Sellar I~terventor civil de Ouena y Marina Y del Protectora-
do ea Marruecos.
-
E ¡CODO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente. de lufanterla. D. Julián
Ayala Larrazába~ supernumerario .sin sueldo en la
segunda región y regresado de Fernando Póc> de
prestar sus servicios en Infanterfa de Marina, pase
a continuarlos, en comisión, al segundo regimiento
de dicha Arma, en las mismas condiciones fijadas
en la real orden de 31 de enero de 19 r7 (D. Q. oli-
mero 26) ; quedando supernumerario sin sueldo afec-
to a la Capitanla general de la octava región, según
dispone la de 27 de junio de 1890 (C. L. nlim. 219).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\os.
Madrid 22 de septienbre de '919.
TOVAa
Señores Capitanes generales de la segunda y oc-
tava regionell.




~ Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitm de
Infanterla D. JesÓJ Uberal Travieso, con datino en el rc¡i-
miento de Sevilla n6m. 33, el Rey (q. D. K.), de acuerdo CaD
lo informado por ese Contelo Supremo, te ha tervido conce·
derle licencia para contraer matrimonio con D.· Maria Mon-
terr~t Combas Rodrfguez..
De real orden Jo CIliO a V. I!'l.ara 1.. conocimiento '1 de-
mis dectol. DiOl I'Wdt a V. • mucbOlaftol. Madrid 24
de tepttembrt de 1010.
AI'TOJtlo Tona
Sellor Presidente del Contela Supremo de Querra y Martna.
Seftores Capitanee Keneralu de la tercera y cuarta re¡riona.
-
RESERVA TF.~RITORIAL DE CANARMS
Excmo. Sr.: Vista' la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 22 de julio lilt,imo, promovida
por el allt!rez de la reserva territorial de esas ialas,
D. Enrique de Torres Ortega, en súplica de que se
le dé de baja en la misma y alta en la .ekala de re-
serva auxiliar retribuida de Infanterla de Marina has-
ta cumplir la edad para el retiro· forzoso, el Rey
(q. D. g.) se ha -ervido desestimar la petición del
recurrente, por arecer de derecho a lo que solicita.
De r~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efeae-. Dios guarde a V. E. mUchos atios.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
Sdor Capitin gea~l de Canariaa.
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el mútice de
"IUada deI."'tqimie1lto de hdutaia Isabel n n6m. 32, Lu-
O. O. aa 21S 25 de eepdembrc de 1919 ICMI




~oresCapitaaes &CDCralCS de la squnda rc¡ión y de B&lea-
res.
Señor Intervento~ civil de Oucrra 1Marina y cIIl ProMetora-
dQ en Marruccoa
IDÚ efedoI. Dios pank a v. f. l'ft1ICboI aloa. Madrid 24
ele septiembre de 1~19.
Scftor eapiUa general de la ~tima rc¡ióD.
Señores Presidente del Consejo Sapremo de Guerra 1 Marina
e lDterventor ovil de Ouerra y Mariaa y del Protectora-
do ea Marrueeoa.
ciano Calzada Oavcro, el Rey (q. D. l.) se ha ItRido con-
cederte el retiro para Valladolid; disponiendo qut lea dldo
de bija, por fin del mes actual, en d Cuerpo a que pertentte.
De real orden lo di20 a V. E para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios p.rdc a V. E. muchos aftOl. Madrid 24
de Kptiembre de 1919.
--
SUEL"DOS. HARERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó
a este Ministerio en 14 de julio último, promov:da
·por el teniente coronel de Inr.nteria, en situación
de reserva, D. Manuel S~nchez Rebollo, con des-
tino en la zona de reclutamiento y reserva de To-
ledo número 3t en súplica de que te le conceda
el sueldo asignado al personal del Ei~rcíto por la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el
Rey (q. D. g.) te ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, con arreglo a lo dispuesto en la
base 8.- de la referida ley y real orden circular
de 7 de noviembre úJtimo (D. O. núm. 251).
De r~1 orden 10 etilo a V. E. para su conocimiento
'J demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 73 de septiembre de 19'9·
'-OVAR
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
f~rez (E. R.) D. Juan Peramo Jim~uez, con destino
en el cuarto regimiento de Artiflería. pesada, el Re,
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolia
Francisca ;P~rez Rodrlguez-. •
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimieuto
y fines consiguientes. Dios guarde! a v.' E. muchoc aftos.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
AJrroIOO Tova
SeftOr Presidente del Coaaejo Supremo de Guerra
y Marina.
Ser.or Capitú general de la segw¡da región.
PERSONAr: DEI; MATERIAL DE ARTlLLEIUA
TOVAIl
Ser.or Capit'n general de la primera regi6n.
'.-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 11,) se ha tervido
dkponer que el toldado del .egundo regimiento de
Zapadores Minadores. Juan Arenas López, pase des-
tinado, con la. categoría de herrador de tercera, al
re¡imiento Cazadores de Lu.itania, 12.- de Caba-
Ilerla, por cuya Janta técnica ha sido elegido para
ocupar vacante de dicha dAle. .
De real ordea lo digo a V. E. para .u coaodmiento
y demú efectol. Dio. pude a V. E. muctto. aOoI.
Madrid 23 de eeptlembre de 191'.
Tona
Seflores Capitanes generales de la primera y segunda
regiooea.




t.xcmo. Sr.: ¡Elite, (q. 0.1.) se ba servido disponer que
los tenientcs de ArtilWfa D. I!düardo de la Malta J Ortil[osa,
YO. UIpiano lrayzo e 1JarTqui, de las Cornandanciu de di-
cha Arma de CAdiz y de Meaora respectivamente, cambien
adre si de dCúiao, coa anqlo al articulo 11 ele la real ordta
c:ircaIar de 28 de abril de 1914 (e. L a6m. 74) '1 la de 12 ele
abriI6Jtimo (D. O. rn\m. 84).
De ral ordea lo di¡o a V. f. pila la coaoc:imiento y de-
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. 2.) se ha servido nombrar auxi-
liar de oficinas de tercera clase del Personal del m.tcrial de
Artillerl., al suboficial del 15.0 regimiento de Artillena Iiger.
D. Jo~ de Santiago Gonúlez, en atención a ser el mú .nti-
po de los aspirantes a ¡nircso Yreunir las condicioncs re-
elamentarlas, ••ignándole en el empleo que se Ic confiere, l.
efectividad de uta fcchl.
'Oc rul orden lo di¡'o a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios llU.rde a V. I!. mucbos IftOl. Madrid ~
de septiembre de 1919.
SeIIor C...pltAn ¡eneral de la octava rql6n.





Clrr"l4r. Excmo. Sr.: FinaUzando en el corriente
afio el trienio de valid'e'z que • Jos cSI.dos de precio.
formulados por la. Comandandas de Ingenieros, en
virtud de la· real orden circular de 12 de agosto
de r9r6 (D. O. núm. ,82), asigna el artículO 213
del vigente reglamento de obras, aprobado- por real
ordt;n circular de 4 de ~ubre de 1906 (C. L. nú-
mero 211), .in que por 1.. excepcionales circunstancias
motivadas por la pasada guerra y el trastorno consi-
guiente experimentado por los precios de materiales
y mano de obra haya sido posible que recaiga apro-
bación de los mismos, y no estando, por otra parte.
normalizados todaV1a' loe precios de los materiales;
existiendo, ademjs, WIa IIl1tva QuY perturbadora,
cual es el e.tablecimiento ea toda Espa6a de la jor-
nada de odio horas y d aumeato de jornales par.
los obreros del f&lDO dt construccióa, el Rey (que
Dios guarde) ha te_ido a bien disponer que hasta
nueva orden quede en suspen~ la ~.cci6n, por
lu expresadas eomandancias, de los estados de pre-
© Ministerio de Defensa
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dos correspondientes al trienio próximo venidero,
subsistiendo los actuales con carjcter provisional. sin
admitir los precios que ea los mismos figuran más
que como aproximados y sujetos a ron5lante variación;
debiendo, en su consec.ucncia. justificarge en cada pro.
yecto los que sirviendo de base para su formación,
asi 10 requieran.
De real orden lo digo a V. E. para su ~nocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
TOVAIl
Se6or..•
CirCJlÚlr. Ex<:mo. Sr.: Formuladas por la Comi-
sión nombrada en virtud de las reales órdenes cir-
culares de 2.sde agosto de 1914 (D. O. núm. 189)
y 26 de abril de 1916 (D. O. núm. 97), las instruc-
ciones generales para reglamentar y uniformar en lo
posible la redacción de los estados de precios que
el articulo 213 del vigente reglamento de obras dis-
pone se formulen por las Comandancias de Inge-
Dieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
que por dichas dependencias, y en el plazo de cuatro
meses, a partir de la fecha en que por la Sec-
ción de Ingenieros le cursen impresos los formularios
correspondientes, se proceda a llenar con la ma-
yor escrupulosidad' y con los datos precisos, las ca-
sillas de tiempo y proporci6n die materiales que figu-
ran en los precios compuestos y destajos, con exclu-
sión de precios, curúndQlos a este Ministerio con
los informes reglamentarios, a fin de que, una vez
examinados, se proponga la aprobación ~I que con
car"=ter general se juzgue más acertado, interesando
se aporten estos datos con el mayor celo posible,
a fin de fijar lo más exactamente, y dentro del
margen de aproximación que a esta. unidades puede
atribuirse, una norma o t~rmino de comparación para
la redacción periódica de dichos documentos por las
Comandancias. . '
E. al milll10 tiempo la voluntad de S. M. que por
las Comanduciu generales de Ingenieroa, ac pro-
ponga lo que sea precito para uniformar lo relativo
• la c1asificaci6n, recoaodmiento y recepción de ma-
teriales, en e.pecial de las maderas de construcci6n,
acerca de 1.1 euale. se eltudiad 1.. reglal a que
debe lujetarac .u clasificación, la d e~rminad6n de
IU e.pecie o variedad, origen o procedencia, calidad,
enfermedades y defecto. mi. conNDe' que en lo.
plieaos de coadicloae. .uelen citarle como motivo
para detecharla. y pueden dar lugar a controversia
entre lo. proveedores de Citos materiales y los in-
genieros encarga&. de recibirlol. '
Derea1 orden lo dilO a V. E. para .u conocimiento
y danú dec:b. Dios guarde a V. E. muchos alloS.




. Excmo. Sr.: En vista dd ~o de V.I!. de fecha 19 dd
ma actual Y cid c:ertificado facultativo que al. JlÚSmO acom-
pela, daDdo Cllalta a este Ministerio de haber ckdarado de
reemplazo por adamo, con residencia en esta Corte. al ea-
road lIlático de SaaJdad Mi1itu D. f6ix Echevarrfa YUgui-
na, que taúa. destino como Director ckl Hospital militar
de Sevilla, el~ (q. D. g.) se ba servido aprobar la ddermi-
aadóD de V. I!., por estar ajllSW1a a lo prevenido en la regla
sexta de la retl orden circular de: 9 de junio de: 1916 (c. L nú-
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mero 11.1) Ycoaforme a lo dispuesto ea d a~~de" ~inltrucaonCl aprobadas por otra lober'aaa dISposICIón de: 5
de igual mes de: 1005 (C. L. núm. 101), no siéndole: aplicable: I
la rtal orden de 14 de enero de 1918 (D. O. núm. 12).
De real orden 10 digo aV,E. para su conocimicuto 1deIDÚ
dectos. Dios gulrde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
septiembre de 1919.
Tovu
Señor Capitta llcueral de 11 pñmera reeiólI.
Sellores Capit!n general de la secunda re¡i6a e lntervmtor ci-
vil de Ouma J Marina J del Protectorado ca Marruecos.
•••
SIda de JlSlldI , lsutIS lilaila
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes 'y oficiales del Cuerpo Jurídico
Mílítar comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Máximo Cuervo Radigales y termina
con D. Adriano Coronel Velázquez, pasen a servir los
destinos o a la situación que en la misma se les se-
ñalan
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af\os.
Madrid 24 de Ecptiembrc d~ 19'9.
TOVAJt
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, sexta y octava regiones.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector:Jdo en Marruecos.
R~laddn que ~ cit.
T$tien(es auditores de primera
D. Maximino Cu~rvo Radillales, dilponible en la oc-
taVa región', a la Fiscalf. de la misma (real orden
7 abril 11) I 9).
" Ramiro Fern'ndez de la Mora y Az~, que h.
cesado en el cargo de ayudante ~ campo por
fallecimiento del auditor general D. Octaviano
Romeu Rodrigo, a disponible en la primera
regi6n.
Teniente audft« ,.' -cunet.
n. Emilio de Urfzar y Q1azjbaJ, de l. Auditoda de la
sexta región y pre.tando servicio en la FiscaUa
de la cuarta, cesa en esta comisión, incorpo-
r'ndose a IU destino, de plantilla.
T~lente auditor de t_CIen
D. Adriano Coronel VeI'zquez, de nuevo ingreso,
rl;sfente en Granada, a disponible en la cuarta
reglón y prestando servicio en la Fiscalia de
la misma.





Exano. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ba ~nido a biela
declarar aptos para el ateenso, cuaodo por antigüed8d
les corresponda, ;al capitó y a1firez de ese Cuerpo
O. O. D6na. 215 25 de eep*-brc de .919 1013
Se.flor Director general de la Guardia Civil.·
n. Julio Orts Flor y D. Cipriano Mcdina Cla\'ero,
púr estar comprendidos en los preceptos de la real
orden de 4 de febrero último (D. Q. núm. 28)
y reunir las condiciones que determina el art~culo 6. 11
del reglament<' de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 19;).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
TOVA 11
-
el Rey (q. O. R.) ha tenido a hien cnn.:eder el em-
pk'O superior inmediato a los oficiale~ de ese Cuerpo
que se expresan en la ¡igniente relaci.)n, que prin-
cipia con D. Luis Allanegui Lusarreta y termina con
D. Cesáreo Calzada Gi~ PQr reunir en sus actuales
empleos las condidones que determina el artículo 1."
de la ley de 12 de marzo de 1')09' (C. L. núm. 60),
asignándoseles en el que se les confiere la efectivi-
dad que a cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1Ios.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
T.ov...
Sef\or Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
ASCENSOS Inválidos.
Excmo. Sr.: Vista. la propuesta de ascensos que Seftor InterYeDtor civil de Guerra 1 Marina Y del
V. E. remitió a este Ministerio en 14 del mes actual, I .Protectorado en Marruea».
~~."*
EnCTMDAD
empleo actual NOMBRes empleo que le let contlere
Ola Met .uo
¡
Capitán ...............•....... D. Luis AlIanegui Lusarreta ... " . Comandante.••................ 30 sepbre... 1919
Teniente. .....••............... » Vicente Chamón Unro ...... Capitán ........... ........... 30 fdem •.•. 1919
Alférez....•....•..•........... • Cipriano Rojo Moreno ....... Teniente. ....... , ......... " 1 fdem •.•. 1919Otro.......................• • Cesáreo Calzada Oil ......... Idem..•.............••.•..•.•• 2 (dem •..• 19191




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
22 de agosto 'último, en el que manifiesta que el guar-
dia de ese Real Cuerpo O. Eduardo Fern~ndez Cár-
denas, al que por real orden de 25 de junio del
corriente ano (D. O. núm. 1 4 1) le concedió un mes
de licencia por asunto. propios para Burdeos y Parls
(Francia), no ha ju.tlficado su exiltencia DI efec-
tuado su Incorporación, habiendo terminado con ~x­
ceso dicha llcenda, el Rey (q. D. g.) se ha tervldo
disponer que el referido guardia caute bala en eie
Real Cuerpo, quedando sujeto a las reaultu de las
diligencias judiciales que con tal motivo se instruyen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efecto-. Dio. ¡uarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 23 de eeptiembre de 1919.
Tovn
. .
Sefk>r Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el sargento Juan Fernández Súchez,
nombrado alumno del Colegio preparatorio militar
de Burgos por real orden circular de 20 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 185), COIDO pertenecien-
te al regimiento de Infanteda Zamora' núm. 8, con-
tinúe en dicho Centro de engeilanza curuado sus es-
tudios, DO obstlUlte hallarse destUaado ac:tuaImeate
ea la caja de recluta de Almena D1bD. 49.
Pe ruI ordtD. ID'difO a V. e. pu'& la coaodadeato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoI.
Madrid 23 de septiembre de 19 t9.
Tona
Setlor Capit'n general de la sexta región.
Setlores Capitanes generales de la tercera y octava
regiones y Director del Colegio preparatorio mi-
litar de Burgoe.
CONCURSOS
Circultu. Excmo: Sr.:. Para proveer, con arreglo
a 10 que preceptúa el real decreto de 1. 11 de junio
de 191 I (C. L. núm .. 109), una plaza de teniente
ayudante de profesor en fa Academia de Intendencia,
que ha de descmpetlar las suplencias de las cia-
se. que se detallan en la relación que a continua-
ción se inserta, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
disponer que se celebre el correspondiente concurso.
Los que deseen tomar parte en él deben promover
SU9 instancias en el término de un mes, a partir de la
fecha de la publicaci6n de esta real orden, acompa-
fiadas de las copias Últegras de las hojas de ser-
vicios '/ becboa Y demb documentos justificativos de
su aptitud. lu que aerú remitidu directamente a
este Ministerio por los primeros jefes de los cuer-
pos o dependencias, cotDó previene la real orden
circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59);
consignando 106 que se hallen sirviendo ea Bakar~,
Canarias' y Africa, si tieacn cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimic!lt:¡
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOi ~s.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
TOVA&
© Ministerio de Defensa
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TOVAa
Relaci6n que se cito
'
Ordenanza, generales del Ejército.
3 -d del' Táctica.
. _ase pnmer, Código de Justicia militar.
ano ..•.••. ~ ... ~ Organ!zación militar de España y del ex-I trdr.)Cro.
3.- clase del se¡un-\ Noci()ll~ de Topo~:afía.y' Estadí!>t~ca. '.
d - , GeografJa económico militar de Espanao ano ....•.•. ( y atl extranjero.
To:cnologia especial d~ los savicios de
Intendencia. (Segundo curso).
Ejecución industrial y técnica del servicio
2.- clMe del tercer dt tral18portes.
año... ..••. Idem id. del de campamento, vutuario y
equipo.
Materiales de Artillerfa, Ingenieros , Sa-
nidadJllilitar.
Madñd 23 de Kptiembre de 1919.-Tovar.
ClrcUÚl/'. Excmo. Sr. :'Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de ,. o de junio
de 191 r (C. L. núm. 109), una plaza de capitán
profesor, de pl:*Jtilla, en la Academia de Artillería,
que ha de dese'Tlpcf.ar la prjmera clase de segundo
afio, que comprende las asignaturas de Análisis ma-
temático (segundo curso) y Mecánica (primer curso),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se
celebre el ootrespondiente concurso. Los que de-
seen tomar parte en él deben promover sus instan-
cias en el término de un mes, a partir de la fecha
de la. publicaci6n de esta real orden, acompañadas
de las copias íntegras de las hojas de servicios y
de hechos y demás documentos justificativos de su
aptitud, las que serán remitidas directamente a este
Ministerio por los primeros jefes de los cuerpos
o dependencias, como previene la real orden cir-
cular de u de marzo de 191:Z (D. O. núm. 59); con-
signando los que se hallen sirviendo en Baleares,
Canarias y Aldea si tienen cumplido el tiempo de
obli¡atoria permanencia en estos territorios.
Dt real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y dem's efedoe. Dl.os ¡uarde a V. E.· muchos aftO••
Madrid 23 de eeptiembre de 1919.
SeIor•••
DESTINO,S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de la Guardia Civil, de la
Comandancia de Barcelona, Gregario Sánchez Rico,
nombrado para ocupar vacante de la Guardia Colo-
nial de la Guinea Espaoola, pase a la situaci6n que
determijaa 14l real orden de 19 de agosto de 1907
(C. L. liiba. 132); debiendo embarcar para su des-
timo en' el vapor correo que zarpari de Barcelona
en el mes de octubre 'próximo y causar baja ea la
Comandancia a que pertenece por fin del mes en
que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para f;U conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 23 de septiembre de 1919.
TovAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
SetIores Capitaae- generales de la cuarta regi6a y
de Caaariu e Interventor civil de GlÍerra y Ma-
riaa 1 dd Prot«lorado ea MarruecoI.
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Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado presbitero del regimienlo
Infanterla ·del Rey núm. " D. I1defonso Mediavilla
Domingo, que presta sus servicios en el segundo re-
gimiento de Artillería pesada, cese en el desempeño
del cometido que se le confiri6 por real orden de
22 de enero del corriente año (D. O. núm. 19) y en
el percibo de los beneficios que en la misma se le
asignaron, debiendo incorporarse a la tenencia vica-
ría de la primera regi6n, a la que está afecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs.
Madrid 23 de septiembre de 19'9.
TOVAll
SeflOr Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
,PLA~TILLAS
Excmo. Sr.'; Por el Ministerio de la Gobernación
en [2 del mes actual, se dijo a este de la Guerra, lo
siguiente:
«Con esta fecha se dice por este Ministerio al Go-
bernador civil de Jaén lo siguiente; Vista la :nstancia
producida por D. José María Qrozco y San Juan, pre-
sidente del Sindicato Agrícola de la ciadad de Ube-
da, solicitando se destinen a dicha poblaci6n un cabo
y siete guardias de In{antería para que presten el
servicio de guardería rural y forestal en el término
encomendado a la Comunidad de labradores depen-
diente del mencionaoo sindicato; y teniendo en cuenta
el informe favorable de la Dirección general de la
Guardia Civil, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que se acceda a lo solicitado pre_
via observancia de las condiciones siguientes:
Primera. La Sociedad se oblí2ará en forma le¡al
a satisfacer los haberes y demb deven¡os del cabo
y Jos siete ¡uardias que se aumentan en la can-
tidad de 14.26°,20 pesetas anuales, sufrarando la
cantidad que pudiera aumentar, mas la de 1.522,5°
peset.. como galto' de Instalaci6n por una sola vez
y el acuartelamiento de la expresada fuerza.
Segunda. En cumplimiento de la condlci6n ante-
rior, la Sociedad deberá constituir en la Caja ¡¡ene-
ral de Depósito. o en la sucursal de la prOVIncia,
desde luego por lo que se refiere al actual ejer-
cicio, y para lo sucesivo el día 1. 11 de diciembre de
cada do, UIl depósito voluntario sin interés a nombre
del Ocdenador de pagos del Ministerio de la Guerra,
bastante a cubrir el importe de las obligaciones men-
cionadas para todo el ejercicio siguiente, con aplica-
ción al capítulo 31, artículo 2. o de la secciQn 6.& del
presupuesto vigente y destinado a reintegrar al Te-
9l>ro de las cantidades que satisfaga por el expresado
~nal. '
Tercera. La Ordenación de pagos por obligaciones
del Ministerio de la Guerra, considerando 'dicho 'de-
pósito como crédioo preventivo que aumenta io ton-
signado en presupuesto para atenciones de la Guardia
Civil, librará con aplicación a los e:tadoe artículo
y capítulo, sin exceder de la cantidad depositada, las
obligaciones mensuales de la fuerza de que se hace
mérito, juntamente con los de la Comandancia de la
provincia, la cual los relacionar' en igual forma que
los demás devengos, pero espedflCaDdo los que a
dicho PDDCepto ClDI'TeSpoPdu.
Cuarta. En lo relativo a hospitalidades y demás
awdUoI que le pratea ea loe atablcciadcatot '1 _
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torlas militara, te tepir' igual procedimiento q~
para el suministro a forrzu dependienta de otros
Ministerios, remiti~ndose a la Ordenación de pagos
del de la Guerra, los cargos correspondiutes para
su giro y pago por la Sociedad solicitante. después
de formalizados, con cargo al depósito para la fuena
que se aumente.
Quinta. En el mes de diciembre de ~a ano, .e
practicar' una Iiquidaci6n de todo lo satisfecho por
guto. de la fuerza que se aumenta para dedicarla al
servicio de guarder~ rural y forestal y se acordar'
la devolución del depósito constituido, ordenando que
con su importe .e reintegre la mencionada ~ón, ca-
pítulo y art'ado del presupuesto, de las cantidades
abonadas por el citado <lOIICCpto, y re(:Jambdo.e de la
referida Sociedad el inmediato pago de la diferencia
entre lo gastado y el depóeito, si éste fuere menor,
o devolvi~ndose el labrante en caso contrario; ope-
raciones que deber," quedar formalizadas. antes de
finalizar el referido mea de diciembre.
Sexta. ,Para que pueda tener efecto todo lo an-
tarior, la SociedMl deber' conllituir el depósito en
la cantidad y tiempos expresados; en la inteligencia
de que si DO lo hiciere, despu~s de enviar la fuerza,
ésta se retirarla un mes antes de expirar el ej«cicio,
en cuya ¡aranlla y aplicación est' ClOftltituldo el depó.
sito, sin perjuicio de exigir a la Sociedad las respons..
bilidades a que hubiere lugar. y
Séptima. Tan luego como la Sociedat cumpla las
ClOftdiciones anteriores, se remitir' a este Miqisterio
copia certificada de la carta de pago que acredite
haber mrlSÜtufdo el- depóGto, previo de referencia,
para en su vista ordenar la instalaci6n del expresa-
do. servicio. .
De real orden lo partkipo a V. E. para su conoci-
mieQto y efectos ooasi¡uientes, teniendo ea cuenta
que est' vigente la real orden de 1. 11 de julio de
189S. sepn hubo de comunicarle a ese Catro del
digno cargo de V. E. en 14 de enero Oe 190H.
De real OI'den lo dilO a V. E. para IU ronocimknto
y dem's efectoe. Dioa ¡uar'de a V. E. muchos af\os.
Madrid 23 de eeptiembre de 1919.
TOYAa
Se60t Director general de la Guardia Civil.
SeftOteI CaplUn ~ner.1 de la primera reai6n, Inten-
dente general mlUrar e Int,erventor clvif de Guerra
y Marina y del ,Protector.do en MarruecoI.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vida la propuesta que V. E. remitió
a este Mini5terio en 14 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el sueldo de
teniente oon la efectividad de l.. del mes actual,
al alférez de ne Cuerpo D. JacobO Goa,'1e% Fernán·
dez, por reunir las condiciones que determinan Jos v-
tfculos 3. 0 y 4. 11 de la ley de 12 de marzo de .1909
(C. D. núm. 60). ¡
De real orden Jo <lgo a V. E. para su ooaocimiento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de septiembre de 1919.
Tov.u
Seftor ComallCb.nte general del Cuerpo y Cuartel de
Inv'1idos.




Excmo. Sr.: a Rty (q.p. g.) se taa servido aprobar Iu
comisiona de que V. E. d16 cuenta a ate MinÍltcoQ en 20 de
mayo 61timo, dcscmpcftadn en el mes de abrU aalerior por el
~ comprendido en la relaci6n que a continuación te
Inserta, que comienza coa D. J«* Luque Barriocanal y con-
duye con D. Felipe Acedo Colunil, dedarAndolu Indemni-
lables con los beac~os que sdlalan los artlc:alOl del reala-
mento que en la misma se expresad, modificado por el apar-
tado d) de la bite I l.- de la ley de 29 de junio de 1918 (Colte-
d6n LtgUlatll'G n!lm. 1(9).
De rcaJ orden lo digo. V. E. para IU conocimiento y IIna
consiplenta. Dios euarde a V. E. muchos aftos. Madrid
8 de IIOtto de 1919. •
TOVA.
Sdor CapIUn ¡cnual de Canarias.
&cftor Interventor civU de Ouma 'J Marlna 'J del Protcdondo
ca Marruccos.
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Zona reci.- Gran Cua'/Teniente •• 'ID. Octa...io Carruco Surroca•.
ria ..•...........• ~ ft.-L.f._
Idem Id. La Palma •••.•Otro •••.••• - Juliin Juque uuvuu •••• ·•·
Idem Lanurote, u :. 'I0tro GAlfredo Dflz Mediaa•......
Idem Fuertnentura,ll Alf~r....... - Juan Solaaes lbus .
IdemGomeraHlerro,:lS Tenienle ••• 'iliguel Vico Caoo .
\:;i~. ~'serVlclO extraordinario
Ilq.lnf.• I."Pllmu,66ICapltAD..... ID. Jos~ Luque Barriocanal .,. "JI~I' Barcelona Ban:e1ona................ con motivo eslado gue-i 1I::!='..:. rra '11
_o.. "
Id IT 1
J - Pedro PeñlU'redoada Sama-l-' )Lal Pal-l • ¡Conducir l. bandera paral
em eneole , ni~ , POYII 1DU \GlÚa '''¡ lajlD'adereclutas l S
16D. Cal. La PIlma, 20.IOtro ••••.•• 1 _ Aure1io Ascnsio Ponce:id .. '110' I liSta. Crua .
I delaPal-~a ••.• Sta. CUIS de Tenerife •... 'I~obrar Iibramientos·····i 2S10YII ofe. Las Palmas .•............ Ide:n .•.•..••....•••••.• 1610JII P.·Cabru Idem ••..•.••••••.•...... Idem ...•.•..•.•.. · .. ··· JJ10 JII . Sebas-tiAra (Go-mera)••. !Sta Crua de Tenerife ..... 'dem ..... ·.··.·········1 J3
Grupo Ese:. Claariu. 'IT. coronel. '1- F~llx O'Sbea Ameta ..... '1 10 Jll
t
\LaS PalmlS •...•.••.••••. Revistar el escuadrón des-tatlldo...... .. .. . . .••. ~
Com.• Art.a TeDerlre • Teniente... • Manoel Briales Upes ..•... 10 JIl Sta. Ceua Orlnadl .......•......... Prestar servicio en d 4.°
, de Tene-¡ rrogimiento de Artillerte
, ~ rife •. ' . . Iilera de campana. . • • . I~
Idem ••.••••.•.•.•••• Otro....... - Carlol Aimer1ch lIa6oa-8Ie-
na 10Y 11 Zangoaa Idem id. en el 9.° Id,..... 19
Idem Gran Canaria ••• CapltAD••••• 1_ JUlO Mora Seto............ 24 IIHaria .•.. Arrecife................. ondudr caudales. .... .. 10
Idem laga. Tenerile •• Coronel ...• ,_ J* Frdxa Mu~tn ........ 10J II(Sta Cra&\LaItUOI y Orotava .•.•••.• Pasar revl,5ta semestral de
l
' d 'T . 1 edificios militare- .•. . . 4)abri
e ene-f r d' .K Roo' V 11 b' Bri ' 'c, ec:tuarestu loa para 10S-
ldem ••.... , ..•.••... IComandante. - Jo t nlO a a n¡a 1'.' II( ne••... San Sebastiin Gomera •.•. 1 taladón de un cuartel enl.IS,01 ·.. I l' , s.Sebntlb de la Gomera\
I ~Ent~gar la. oMa. de ae-t
Idem Gran Canaria .•• litro. obras. _ Francisco Rom.lD de la Cnu 10' .. ,Las Pal-/Lanaarote, Fuerteventura. pultura de loldados fa- 2~( mas ~ lIecidos ..
lat.• mU. TenerUe .••.• T. coronel.. _ Eraesto Mincle Arrurat .•• 10 J 11'(1 ~ta. Crul de la Palml ..... Subasta raciones de pan~
, Sta Crw. pira e1lr'lo 19 19....... 7
lc1em AIC~rea _ Emilio Goicoec:hea CJara 10 Y11 d'T Orouva.............. evistar edificios.. .. 4
latenenciÓft ldem id.. c.. guerra 2,- • Jos~ Soler Esti...es...•..... 10' 11 .c;.. ene· Lagllna y Orotava ••....•• Pasar la revista semestral
n........ • de edificios mOitares .• 11 4
Idem •••••••••••••••• 1 _ El mismo. . . • . . . • . •• • • . . • . •. 10"1 Sta, Crua de II Palma. • • • Asiatir a la subasta para
11 I
contra~ar el suministro
de raciones de pan .... 1/ 7
24 ,w P,I-\,Go(a ......••.••••.•..•.. ,Conducir caudlles•....• n 26) mas ....
10Y IIISta. CrIU
delaPaI-
Ie:" ..... !sta..crul de Tenerife •..• '~';cobrlrlibramientos ..•. '112S
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Clrtular. En armonía con 10 dispuesto en la real orden
circular de 21 de enero de 1896 (C. L. núm. 25), y de orden
dd Excmo. Scilor MiGistro de Y Ouura, el cometa dd qllÍJl-
to regimiento de Zapadores Minadores Pedro Prieto Astor-
gano, pasar! destinado a la compañia de Zapadores Minadores
de Tenerift, en vacante de plantilla que de su clase existe, ve-
rifiándose la correspondiente alta y baja en la pr6xima revis- .
ta de comisario.
Dios guarde a V. • muchos afies. Madrid 19 de septiem-
bre de 1919.




Circular. Con arreRlo a lo dispuesto por real oreten cir-
cular d.8 de julio de 1912 (D. O. núm. 153), para cubrir una
vacante de corneta de la sección de tropas de la Academia de
Ingenieros, y de orden del Excmo. Señor Ministro de la Ouf-
na, 101 primeros jefes de 105 cinco rqimientos de Zapadores
Minadores manifestar!n con ur¡encia si en los suyos respec-
tivos existell cornetas que deseen ocupar dicha vacante, mdi-
cando de no haberlo, el nombre de a1¡uno para cubrir la pla-
za de uferencia, siendo condición precisa, en todo CUOI queal interesado le falte un ailo como mínimo para cump ir el
tiempo de servicio en filu, especificando las anti¡(ledactes co-
mo cometaa de plaza. .
Diol ruarde a V •.• muchos aftOl. Madrid 19 de septiem-
bre de 1919.




Resultando que la pensión c:onoedidls' a la interesada
lo f~ en. imporhncia de 470 p~t.. anuales y lit) ea
la de 400 como maaifieata ea su instancia ;
Resultando que el caul&IJte f~ dado de baja en el
Ejército como deSaparecido, poi real ordea de 27 de
aovicmbre de 1899, siendo rehabilitado por real ordeu
de 18 de marzo de 191 3 en el empleu de capitÚI a
los efectOI de los derechos que puedan corresponder
a su familia. una Ve% que aquél falleció ea esta Cor't«
el día 2 de septiembre de 1912 ;
Con5ideraDdD que d derecho a pensión ea el caso
presente esti basado en la ley ~ :u de julio de
.891, toda vez que el causante al -er baja en el E~r­
cito contaba más de do<:.c afw>s de servicios, y en
las reales órdenes de 28 de junio de 1830. 20 de
diciembre de 1856 Y otras confirmadas y aplicadu
en las de 27 de abril de .87 S Y .8 de diciembre de
.879, las cuales disponen que a los eeparados por
cualquier causa del Ejército que al eer baja reunaJl
condiciones para dejar penlÍón, se les regule ésta
por el sueldo que de retiro les hubiera correspondido
en la fecha de IU baja;
Considerando que el causante en dicha fecha contaba
más de 25 aftos de servicios y menos de )0, por lo
que le hubieran correspondido los cuarenta céntimos
del sueldo de capitán, o sean '.200 pesetas anuales;
. Considerando que la tarifa a los folios l' S' a 117 del
reglamento del MontepM> Militar asigna a los capitanes
retirados con 1.200 pesetas anuales la pensión anual
de 470 pesetas, que es la sel\alada y la que cocrespon-
de a la recurrente.
Este Alto Cuerpo, en 16 del mes actual, ha acordado
desestimar la instancia de la interesada, por careett
de derecho a la mejora que solicita.
Lo que' por orden del Excmo. Sellor Presidente
manifiesto a V. E. para IU conocimiento y demb efec·
tos. Dios guarde a V. E. mucho. aAos. Madrid 20 d.
septiembre de! 1919.
~cmo. Seflor General Gobernador militar de Bar·
cetoa..
Excmo. Sr.: Ede Con.ejo Supremo, en virtud de
1.. facultades que le eat'" conferidas, ha examina-
do el expediente promovido por OOl\a Blanca Moreno
Bod de Longoria, viuda del capit'n de la Guardia
Civil D. Angel Buelta del Pozo. en solicitud: de me-
jora de pensión, COIK'ediéndole la correspondieate al
decreto de las Cortes de 28 de octubre de ISII,
fund'ndoee en haber fallecido su 'marido a consecuen-
cia de la epidemia de grippe adquirida en actos del
servicio; .
Resultando que.el causante falleció a CODsecuencia
de brooco-pulmonia; y
ConsideraDdo que las reales órdenes de 29 de
e~o y 1" de febrero de 1880 prohibea la aplica-
ciÓD del citado decreto en los cuos de muerte por
enfermedad común, aun cuando ~sta haya sido adqui-
rida en campda,
Este Alto Cuerpo, ea 16 del mes Ktual, ha acorda-
do desestimar la instucia de la recurrente, por care-
~r de derecho a la mejora que IoUdta.
Lo que porordea del Excmo. Setlor PresideDtc
manifiesto a V. E. para tu CIOIIOCimientlO y demú efec-
tos. Dios guarde & V. E. muc:bos dos. M8drid H




Ea vista de la instancia promovida cor ellalumno de esa
Academia D. fraadlco Meleadreru S cm, ., del certlftcado
facultativo que acompaBa, de orden etelExcmo. Sr. Ministro
de la Ouerra se le conceden dOl mtKS d. licencia por enfer-
mo para UbriUa (Murcia).
DIOI guarde a V. S. muchos años. Madrid 22 de septiem-
bre de 1919.
el Jde ck la SCCd6lI,
LúR/UG
Sdor Director de la Academia de Infaatafa.





Excmo. Sr.: \Este Couejo Supremo, ea vjrtud de tu
facultades que le estin conferidas, ha examinado el
expedieate promovido por D.- Maria Cel"a y He-
rr&llZo viuda del capitÚI de lnfaaterla D. Joaquia
Nrez Moadra¡6a, en solicitud IIOt'VUIIe8te de me-
. jan de pesasi6a;
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:' Este Coneejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de '3 de eoero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.- Remedios MoIiaa Molina, viuda del maestro ar-
mero, retirado, D. Ramón Castro YoIdi. y en 16
del corriente mes ha acordMlo de.estimar la in...
tancia de la intereuda. por caTl~cer de derecho a Ió'
pensión que nuevameate mlicita, toda vez que el
causante falleció en 21 de julio de 1917 • COD8eeuen-
cia de enfermedad com6n, y lu reales órdenes de
Guerra de 2 S ~ enero y 1" de febrero de 1380
prohiben la aplicación del decreto de las Cortes de
::8 de· octubre de ISII en los euoc de muerte por
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epferme<l8d oomda, aun cuando hay. sido adquirida
en CIlIIIpafta.
Lo que por orden del Excmo. SeftorPresidcnte ma-
nifiesto a V. E. para IU conocimiento y el de la inte-
resada, que reside ea villafraaca de Córdoba, pueblo
de esa provincia. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de lept.c.....e de 1919.
El Oe1IeraJ Secrd.ar\o,
I!l Marqub tU CQS4l-Enrllt.
Excmo. Se60r Geoeral Gobernador militar de Córdoba.
